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0 ISH ROOIM : Academia Balles de Salón
a por el profesor único diplomado en Valencia,
o y representante de la Federación Internacional
de Bailes de París, para Espafia.
EDO,18, bajo: Teléfono 17434 VALENCIA
 
ademia tiene un gran salón de TARI-GIRLS,
primero de Valencia creado por Paolo.
LES 18O PTAS.
H de 6 a 9 y de 10 y media a 1 y media.
Las ensenanzas a los sefiores alumnos Esta academia garantiza la ensefianza
se efectuan en salones aparte y con
gran respeto a la moral. Clase especial
por là manana. Lecciones a domicilio para garantía de la ensenanza.
Horas de clase: de 5 a 9 y de 10 y media a 1 y media
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Farmacia y Laboratorio II
CENTRO DE ESPECIALIDADES   
  
EQUIPOS TOCOLÒGICOS
oULTIMO MODELO/GarciaRonds   
Pelayo, 28






I ACRISTALACIÓN DE OBRAS
/ PRESUPUESTOS GRATIS
secoloçan cristales de todaclase a domicilio dentro y fuera dela capital
VDA. DE ANDRES PEREZ
Jàtiva, t Teléfono 11734 VALENCIA
 PELUQUERIA PARA SENORAS
SMIS VALENCIA:
VICENTE JUAN
Electro - Permanente - Missempli - Marcel
Esmero en los trabajos
— Luis Morote, 4, pral. ces: VALENCIA d
 
: CONSTRUCCION DE MODELOS Y POLEAS
MANUEL O. MARTINEZ
Madelos para toda clase de maquinarias
—de engraneyruedas dentadas
basNScie 14 6 Telélono 15158O VALENCIA
 Cl
Puix senyor, l' artiste
qu' es molt ingeniós
i els volgufts companys
de la comició
m' han fet un pressent
que no agraixc gens,
i es que fasa jo
una relació .
amb molta metralla,
de lo que la falla —
vol dir. jÀtenciól
Tot lo que es veu dalt :
de eixe carafal
mes verí que una ceba
i picant com un all,
es lo que ha quedat
de traurezli el suc
a lo que poefes
fontos i sabuts
han dit de la fulla
que es mustia i que cau.
o Jo pense que es hòra
de deixar-la en pau,
pero acíel arfiste 
3 4 :
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Lecheria y Comestibles
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È TALLER DEMARMOLISTA-LAPIDARIO i
— Manuet Gaicera Aibeita
: (frente al Gementerio /
I Municipal de esta Ciudad) I
DESPACHO:o LulS Morote, i,32 puerta — VALENCIA:
aEE EE Ta es
Dar ee ea DEci PRESCDCDR CDCCSO vo vo ec ec OS c000900000000000,7 Laele ote deseen
 que es home cabal
diu que no es aixina
i em fà quedar mal.
Com es molt sabut,
es posa a parlar
im" ha convençut,
ell diu que la fulla
que diu el retrà, .
no es la que en la falla
se Vol criticar,
aquella es dels arbres
i no cauen ja,
— Per qué no, sant hòme 2
—Perque no ni han,
no veu que en València





meriendas, Desayunos y ResoponesEspecialidad en Tapas -
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El so Joan l' atre día
va vindre a la capital
per a vendre la taronja
qu' enguany ningú vol comprar.
Icom que no va fer tracte
res tenía que fer ja,
i va dir: m' en vaig a vore
— que es lo que han fet nou enguany.
El bon hòme va i arriba
a la plaça Castelar,
veu el Mercat de les Flors
i al eixir, va topetar i
amb una xica molt guapa
que duia un ram en les mans
— Vosté perdone preciosa
— Està vosté perdonat,
di diu tancanteli el ullet.al mateix tems que s' en va.
El so Joan, se la mira
posa en lafaixa les mans,
se la puja cap amunt
i amb la xicona s' en và.Que ahón, diu2 pero panoli















































Gran variación en aperitives




























 si vosté mira a la falla
massa be que ho compendrà.
Mire i vorà al nostre home,
que satisfet va a pagar
el servici queli han fet
jun servici personall.
Peró, ací ve la tragèdia,
al pòbre tío Joan
li diu la xica molt seria:— Àmic, este duro es fals
—l aixó per que2— diu el home——Perque té FULLA,està clar2
—Peró Xica no es posible
me l' han donat en el cBaro.
—Puix li han pres el pèl, amic— Que dius tú2— Que l' han timat
i manco rahons bonico
que ja he fet massa romans.
El so Joan cambia el duro,
s' en baixa escales abaix
diguent-se: quin viatjet,
qu' em penjen, si torne mai.I pensa amb la seua dòna
que serà lletja'jcaraml
pero en sa vida li ha dit,
té FULLA el duro, Joanl
Pr 
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Todo lo reune: punto cén-
frico, aperitivos, de todas
Glases, Ncotes, seafes vcte:  TodosalCAFÉ MARTÍ
Pí y Mega Valencia
 GRUP H
Asó no te volta de fulla
La Patro, la calcetera,
ié una Xica postinera
que no té mes de quince anys,
i en el barrio tots els díes
se Quen parlaoríes
molt pròpies de veinat.
Que si la marei la filla.
no fan mes que pasejar,
que si van buscant aguelos
a qui tirarzlos el am,
que Si porten trajes nous
i el monyo s' han onejat,
si porten calces de seda,
que Si venen, que si van.
I com diuen males llengues
que ni un xavo han tengut mai
al vore que tot Son striunfoss
donen lloc a pensar mal.
l'en efècte, ací les vemquan cansaes de pasejar
i veent que perden el tems
s' han asentat en el cBar:.
La mare diu a la filla:—No te tens que descuidar
que per allà ve un agúelo
donantzsezles de cxaval:. 
 Jugueies - Bisuleria - Novedades95 edra
LUIS MOROTE, 21 VALENCIA
COMESTIBLES FINOS
VALERIANO GARGALLO
Especialidad en Garbanzos y cafés tostados
 
y cuantos géneros abarca el ramo
Luis Morote, 23 VAEENGIA
FARMACIADE





LUIS MOROTE, 18 VALENCIA
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La xica traguent la... gracia
se disposa a conquistar
a aquell agúelet tan spitox
que al mirarzla se ha enibobat.
l'en asó, com pasa sempre,
un xicón del veinat
que junt a elles pasaba
se diu: asó està ben clar
i NO TE VOLTA DE FULLA.
Que s' apanyen, jque caraml
NE
GRUP III
Fulles del arbre caigudes....
Pepet Roig y Prim
un bon estudiant
dels que mai estudien
perqu' els pega mal,
li va fer la eroscax
com era de llei
a una pòbra cXurraoqu' es veina d' ell.
La va dur al cine,
la va dur al ball,
la va dur en auto,
a peu i a cavall.Li va fer promeses, 
14
Jinos Terràdez
LOS MAS PUROSY MAS FINOS PARAMESA










li va fer pressents,





tonta Se ho cregué
i com... lo que pasa,
diu el refraner
que Si tant va el canter
a la font ipobretl.al remat es trenca
siga nou o vell.
Aixó a la 'Xurrefa
per creure a Pepet
li pasà en el. .. canter
d'es quedà senseell.
D' este grup,lector
no vullc direte mes
puix mirant eltitol
ja ho hauràs comprés. 
Almacén iMprgaas

















Mio de Alvaro Mariner Peiró
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- 5 Teléfono 16268 : -
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idiCEBUSDE BENASAL Y CANAREM
Il DEPÓSITO EN VALENCIA:
OO MANUEL CASTANO
SREereuaia Ro aa.358 sirve a domicilió)-
L'Maemdtico Marzal, 24 - Teléf. 15605 /eo
     
 GRUP IV
Cuan caurà eixa fulla
Una viudeta
va tots els díes
al parc a vore
Si peixca a algu —
perque jpobretal
té malalties
que pronte es veuen
mirantzli als ulls.La malaltía
de la viudeta
te ja algun tems,
quan son marit
la deixà un día
plena de pena
sense pensarsho




i que te neguit
mira y remira
a tots els homensdeszde que s' alça
fins a la nit.
Pero ells no veuen
que la pobreta




— Sefiora: Efectúe sus compras en esta Casa y
adquirirà géneros estupendos 4precios més
baratos que nadie.
Medias seda desde 1'/(5 pesetas
Soro or o
PIDA MEDIAS "RATIUSRA:
y EXIJA CALCETINES "CAMARÓN:
Extenso surtido en PERFUMERIA
Fornituras para Sastres y Modistas con rebajas
convencionales.
Hilaturas de todas clases y toda clase de-
fantasias de alta novedad.
NO CONFUNDIRSE
CasaQuerol




i res li diuen
de matrimoni
ni de atres coses
pereixe estil.
Peró ella ferma
va tots els díes
al parc a vore :
Si peixca a algú





li cau la baba,
sembla una esclava
de eixe amor mut,
pero mirantzlo
veu una fulla -
i ella el despulla
tancant els ulls.
Se veu sonriure











se n aniría. . . ...
S'" acosta el guarda








Luis Morete, 21. i VALENCIA
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 Jàtiva, 24 y Pelayo, 1 : Valencia





i ella molt trista
li diu al hora:
— La fulla esta




Hi ha una fulla
que te historia.
- No sap vosté quina es2
Ché, no siga Safanoria,la primera que caigué.
Encara no ho sap, panoli2
Aguardes y li ho diré.Mirevosté, aquella fulla. .
—no se com dirliu, jredelll. -
la va llevar d' ahon estaba
el pare Adàn,ell mateix,
perque era un home curiós
i es desfea per saber
que és lo que havía darrere
de aquell pampol tan ben fet.
I ho sabé, jvoto va a Deul 
22
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i si se fixa en la falla
vorà vosté el resultat.
La fulla va pedre Eva
i al cap de un poquet de temps
començà a desfigurarzse
sense saber el per qué.
Evala línea va pèdre,
tenía antoixos, mareig,
i la fulla estaba mustia
i tota feta a trossets.
. Veu vosté com eixa fulla,
la primera que caigué
es una: fulla de historia




CAFÈES TOSTADOS AL DIA
AUGUSTO CEBRIAN
 
Matemàtica Marzal, 10 I TELEFONO 13899.
VALENCIAy Teniente Tordesillas, 2
 
Horchateria - Lechería - Chocolateria
José M.' Campos
Especialidad en Bufiuelos de SAN JOSE
y toda clase de Bollería -




































P — —Frigorífico Exportador
Juan Catalleria Salomó
TABERNES BLANQUES(VALENCIA)
Inmenso surtido en toda clase de fiambres








No deje de visitarla y se convencerà de los  
 
 









Calle de las Alma
Teléfono 12143 - Valencia
  
Jnp. P. Català, Balmes, 5 2 Valencia
